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Message from the WNIS 2009 Chairs 
 
The purpose of WNIS 2009, The 2009 International Conference on Wireless Networks and 
Information Systems, is to bring together researchers, engineers and practitioners interested on 
information systems and applications in the context of wireless networks and mobile technologies. 
 
Information systems and information technology are pervasive in the whole communications field, 
which is quite vast, encompassing a large number of research topics and applications: from practical 
issues to the more abstract theoretical aspects of communication; from low level protocols to 
high-level networking and applications; from wireless networking technologies to mobile information 
systems; many other topics are included in the scope of WNIS 2009. 
 
WNIS 2009 will be held in Shanghai, China, in December 2009. We cordially invite you to attend the 
2009 International Conference on Wireless Networks and Information Systems. We are soliciting 
papers that present recent results, as well as more speculative presentations that discuss research 
challenges, define new applications, and propose methodologies for evaluating and the road map for 
achieving the vision of i wireless networks and mobile technologies. 
 
WNIS 2009 is cosponsored by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, the IEEE 
Shanghai Section, the Intelligent Information Technology Application Research Association, Hong 
Kong and Wuhan Institute of Technology, China. 
 
The purpose of WNIS 2009 is to bring together researchers and practitioners from academia, industry, 
and government to exchange their research ideas and results and to discuss the state of the art in the 
areas of the symposium. In addition, the participants of the conference will have a chance to hear from 
renowned keynote speakers. 
 
We thank Silvia Ceballos, supervisor of IEEE Conference Publishing Services (CPS), who 
enthusiastically supported our conference. Thanks also go to Bob Werner for his wonderful editorial 
services on this proceedings. 
 
We would like to thank the program chairs, organization staff, and the members of the program 
committees for their hard work. Special thanks go to the IEEE Shanghai Section and the IEEE 
Computer Society. 
 
We hope that WNIS 2009 will be successful and enjoyable to all participants. We look forward to 
seeing all of you next year at WNIS 2010. 
 
Qi Luo, Wuhan Institute of Technology, China 
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